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RELACIÓN DE COLABORADORES DEL PRIMER FASCÍCULO
FABRIZIO ALIAS, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, Univer-
sità di Sassari. Viale Umberto, 52. 07100 Sassari (correo-e: al_fbr@virgilio.it).
MARÍA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Área de Historia Medieval, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Oviedo. C/ Teniente Alfonso Martínez, s.n. 33071 
Oviedo (correo-e: alvarezfmaria@uniovi.es).
VICENT BAYDAL SALA, Departamento de Derecho Privado, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Económica, Universitat Jaume I. Av. Vicent Sos Baynat, s.n. 
12071 Castelló de la Plana (correo-e: baydal@uji.es).
VICTÒRIA A. BURGUERA I PUIGSERVER, Departamento de Ciencias Históricas y Teoría 
de las Artes, Universitat de les Illes Balears. Campus Universitari, Edifi ci 
Ramon Llull, Cra. de Valldemossa, km. 7,5. 07071 Palma de Mallorca 
(correo-e: victoriaburguera@gmail.com).
DAVID CARVAJAL DE LA VEGA, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico 
e Historia e Instituciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, Universidad de Valladolid. Av. del Valle Esgueva, 6. 47011 
Valladolid (correo-e: david.carvajal@uva.es).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, CSIC. C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: maximo.
diago@cchs.csic.es).
JESÚS GARCÍA AYOSO, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga. 
Campus Universitario de Teatinos, s.n. 29071 Málaga (correo-e: 
jesusgarciaayoso1992@outlook.es).
ERNESTO GARCÍA FERNÁNDEZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y de Amé-
rica, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la Universi-
dad, 5. 01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: ernesto.garciafernandez@ehu.es).
ALEJANDRO GARCÍA SANJUÁN, Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. 
Av. Tres de Marzo, s.n. 21071 Huelva (correo-e: sanjuan@uhu.es).
JOSÉ DAMIÁN GONZÁLEZ ARCE, Departamento de Economía Aplicada, Área de 
Historia e Instituciones Económicas, Facultad de Economía y Empresa, 
Universidad de Murcia. Campus de Espinardo. 30100 Murcia (correo-e: 
josedam@um.es).
DAVID GONZÁLEZ RAMÍREZ, Departamento de Filología Española, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de Jaén. Campus 
Las Lagunillas. 23071 Jaén (correo-e: david.gonzalez@ujaen.es).
ANDREU GRAU ARAU, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: andreugrau@ub.edu).
JOSÉ ANTONIO JARA FUENTE, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 
Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Cuenca. Camino del 
Pozuelo, s.n. 16071 Cuenca (correo-e: JoseAntonioJara@uclm.es).
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CLARA JÁUREGUI, Departamento de Filología Griega, Latina, Románica y Semítica, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: clara.jauregui@gmail.com).
EDUARD JUNCOSA BONET, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía 
e Historia, Universidad Complutense de Madrid. C/ Profesor Aranguren, s.n, 
Edifi cio B, Ciudad Universitaria. 28040 Madrid (correo-e: eduardjuncosa@
ghis.ucm.es).
MERCEDES LÓPEZ-MAYÁN, Departamento de Humanidades, Área de Biblioteconomía 
y Documentación, Universidade da Coruña. Campus de Esteiro, C/ Dr. 
Vázquez Cabrera, s.n. 15403 Ferrol (A Coruña) (correo-e: mercedes.lopez-
mayan@udc.es).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Facultad de Filosofía y Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. 
08193 Bellaterra (Barcelona) (correo-e: ramon.marti@uab.cat).
ESTHER MARTÍ SENTAÑES, Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR. Via 
G.B. Tuveri, 128. 09129 Cagliari (correo-e:marti@isem.cnr.it).
JAUME MENSA I VALLS, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (correo-e: jaume.
mensa@uab.cat).
LAURA MIQUEL MILIAN, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: laura.miquel@imf.csic.es).
ALESSANDRA MOI, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, Università 
degli Studi di Cagliari, Località “Sa Duchessa”. Via Is Mirrionis, 1. 09129 
Cagliari (correo-e: alessandramoi1990@gmail.com). 
JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
Contemporánea, Universidad de Salamanca. C/ Cervantes, s.n. 37002 
Salamanca (correo-e: monsalvo@usal.es).
PIERRE MOUKARZEL, Département d’Histoire, Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines-Section II, Universidad Libanesa. Rue principale, Près de l’École 
Sainte Famille. 2611 Fanar (Liban) (correo-e: pierre.moukarzel@ul.edu.lb).
JOSÉ ANTONIO MUNITA LOINAZ, Departamento de Historia Medieval, Moderna y 
de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la 
Universidad, 5. 01006, Vitoria-Gasteiz (correo-e: joseantonio.munita@ehu. 
es).
EFRÉN DE LA PEÑA BARROSO, Archivo Regional de Castilla-La Mancha. Avenida de 
Irlanda, 14. 45071 Toledo (correo-e: trabajo.aclm@jccm.es) 
IRENE PEREIRA GARCÍA, Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de León. Campus de Vegazana, 
s.n. 24071 León (corre-e: iperg@unileon.es)
MERCÈ PUIG RODRÍGUEZ-ESCALONA, Departamento de Filología Griega, Latina, 
Románica y Semítica, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts 
Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: mercepuig@ub.edu).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Griega, Latina, Románica y 
Semítica, Facultad de Filología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les 
Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona (correo-e: quetglas@ub.edu).
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EMILIANA RAMOS REMEDIOS, Departamento de Filología Hispánica, Románica y 
de Teoría de la Literatura, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco-
Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV-EHU). Paseo de la Universidad, 5. 
01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: emiliana.ramos@ehu.es).
JAUME RIERA SANS, Antiguo Facultativo del Archivo de la Corona de Aragón, 
Barcelona (correo-e: casimir.agusti@gmail.com).
ELENA E. RODRÍGUEZ DÍAZ, Departamento de Historia, Geografía y Antropología, 
Facultad de Humanidades, Universidad de Huelva. Campus del Carmen. 
Av. Fuerzas Armadas, s.n. 21071 Huelva (correo-e: elena@dhis2.uhu.es).
ROSER SALICRÚ I LLUCH, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona.
PABLO SANAHUJA FERRER, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Valencia. 
Av. Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia (correo-e: pablogeldo7@gmail.
com).
MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios 
Medievales, Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona (correo-e: msanchez@imf.csic.es).
JOAN SANTANACH I SUÑOL Departamento de Filología Catalana y Lingüística 
General, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes 585. 
08007 Barcelona (correo-e: jsantanach@ub.edu).
DANIELA SANTORO, Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di 
Palermo. Viale delle Scienze, Edifi cio 2. 90128 Palermo (correo-e: 
daniela.santoro@unipa.it).
J. FERNANDO TINOCO DÍAZ, Unidad de Documentación y Gestión de Publicaciones, 
Institución Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona 
(correo-e: ftinoco@imf.csic.es).
MARÍA DE LOS ÁNGELES UTRERO AGUDO, Escuela de Estudios Árabes, CSIC. Cuesta 
del Chapiz, 22. 18010 Granada (correo-e: mariaangeles.utrero@eea.csic.
es).
CARLES VELA AULESA, Doctor en Historia. Departamento de Ciencias Históricas-
Estudios Medievales, Institució Milà i Fontanals, CSIC. C/ Egipcíaques, 15. 
08001 Barcelona (correo-e: carlesvelaaulesa@gmail.com).
PAUL E. WALKER, Center for Middle Eastern Studies, University of Chicago. Pick 
Hall 201, 5028 South University Ave. Chicago, Illinois 60637 (correo-e: 
pwalker@uchicago.edu).
